












































































































soIfeelpassionately aboutsparking theexcitement andfostering theskillsets required inthe
younger generation toequip them with what it’s going totake toget ustoMars!Whatmore
excitingwaytodothatthanforastudenttodesignapartthatgetsprintedontheInternational
SpaceStation?
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WearemakingthathappenthrutheFutureEngineersChallengethatwasannounced
attheWhiteHouseMakerFaireinJuneandwillkickofflaterthismonth.The
winningstudentwillgettowatchhisorherpartbeingprintedliveonISSfromthe
PayloadMissionControlCenterhereinHuntsvilleatMSFC.Imean,canyouimagine
addingthattoyourresumebeforeyouevengotocollege!?
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Unfortunately,I’mlimitedbytime,buttrustme,Icouldgoonforquitesometime
abouthowmanymeaningfulwayswecanutilizethesecapabilitiesandwhatit’sgoing
totaketodrivethetechnologytogetusthere.Butthebottomlineisthathavingthe
capabilitytomakewhatyouneed,whenyouneedit,whereveryouarehaslarger
implicationsthanwecanevenimaginetoday.Muchlikethefirstprintingpress
initiatedaRenaissancebymakinginfoandknowledgeavailabletothemasses,I
believewherewearewith3DPrintingtodayisbeginningtodisruptthetraditional
supplyanddemandmodel.Wemayjustbetakingthatveryfirststeptoday,butthere
ismuchmoretocome– onearth,andinspace.I’llleaveyouwithoneparting
thoughtthatIbelievemostofyouwillbeabletoappreciate.Thepersonalmoment
formewhenIwillknowwehavetrulyarrivediswhenwewilljustbeabletojust
pushabuttonandsay….(TransitionSLIDE).“Tea.EarlGrey.Hot.”Thankyouallso
muchforyourtime!
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